




摘要: 从脾胃为枢的理论出发，重温经典，认为 理 中 汤 之 制 本 燮 理 中 焦 之 意。总 结 目 前 理 中 汤 在 临 床 运 用 的
文献资料，指出理中汤通过温复中阳、燮理中焦、复其升降，从而达到调整人体脏腑功能和营卫运行的作用，以期推
广理中汤的临床运用。
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1 脾胃为气机升降之枢
1. 1 五脏与脾胃升降




出入运动均 有 赖 于 脾 胃 的 转 枢 作 用。所 谓“使”即
驱使，“市”即 市 杂、集 散 之 处，皆 为 通 畅 无 阻 之 意，
可引申为转枢［1］，此为《内经》对五脏气机运行的认
识。张琦《素问释 义·玉 机 真 脏 论》注 云: “五 脏 相
通，其气之旋转本有一定之次……其左右之行，则水
木左升，火金右降，土居中枢，以应四维。中枢旋转，
水木因之 左 升，火 金 因 之 右 降。”《吴 医 汇 讲》中 指

























理中 汤 出 自《伤 寒 论》，方 由 人 参、白 术、干 姜、
炙甘草 4 味药组成，功能温中助阳，主要用于治疗脾
阳不足的病证。张仲景原文并没有把理中汤作为太
阴病主方。《伤 寒 论》中 明 确 指 出 用 理 中 丸 治 疗 的
有两条，一 是 第 386 条 曰: “霍 乱，头 痛，发 热，身 疼
痛，热多欲饮水者，五苓散主之。寒多不用水者，理
中丸主 之。”二 是 第 396 条: “大 病 差 后，喜 唾，久 不






《圆运动的 古 中 医 学》在 论 述 理 中 丸 证 治 本 位
意义时曰:“此人身上下左右俱病。不治上下左右，
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治疗。如 庄 儒 森 治 疗 顽 固 性 呃 逆 23 例，病 程 最 短
者 2 年 7 个月，最长者 13 年，均以理中汤加吴茱萸、
乌药、沉香等水煎内服。同时外用生姜两片，分别贴
于左右内关穴，胶纸固定，每隔 8h 换 1 次，结果临床




有效率达 47． 6% ，总改善率 90． 5%［5］。
3. 2 理中汤治疗脾胃升降失常导致的他 脏 病
证






李龙骧治疗证 属 脾 阳 虚 弱 型 口 疮 患 者 40 例，以 理
中汤加黄芪、五味子、白及等水煎内服，并结合病证
随证加减，结果痊愈 19 例，显效 10 例，有效 8 例，
无效 3 例，总有效率 92. 5%［7］。





土、化寒 湿、复 气 机 升 降，咳 嗽 止 矣。杨 凤 仙 等 自
2002 年 4 月至 2004 年 4 月，应用理中汤为主治疗慢
性咳嗽 86 例，临 床 控 制 21 例，显 效 32 例，有 效 22
例，无效 11 例，总有效率 87. 2%［8］。
3. 2. 3 治疗肝气上逆之眩晕、头痛 高血压多











进而影响 到 心，即 可 诱 发 或 加 重 胸 痹。《金 匮 玉 函
要略辑义》做 出 如 下 解 释: “中 气 强 则 痞 气 能 散，胸
满能消，胁气能下。人参、白术所以益脾，甘草、干姜
所以温胃，脾胃得其和，则上焦之气开发，而胸痹亦
愈。”充分阐 释 了 温 中 阳 治 胸 痹 的 机 理。门 纯 德 老
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